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Nordin gambar berkata se
narai nama mereka yang ter





Pengajian Tinggi terlibat da
lam perhimpunan haram
Bersih di ibu negara yang di
anjurkan pada 9 Julai lalu
Mereka berjaya ditahan
pihak polis sebelum sempat
menyertai perhimpunan ha
ram itu di lokasi tertentu
katanya pada sidang media
Majlis Süaturahim dan Nadi
Kasih di Kampung Mdayu









hanya kumpulan dalam kedl
sahaja yang keliru dengan





tempatan yang menuntut di
universiti universiti luar nega
ra perbuatan itu majoritinya
dilakukan oleh mereka yang
bukan ditaja oleh kerajaan
Perhimpunan yang di
adakan di Mesir Taiwan
Britain dan Australia dilaku
kan dalam juniiah tidak sam
pai 200 orang dan mereka se
benamya tidak memahami
situasi sebenar di negara ini
Dilihat mereka ini lebih
kepada mahu berseronok ke
rana dapat berkumpul dan
untukmengambil gambar sa





Malaysia UUM Prof Datuk
Dr Mohamed Mustafel Ishak
terhadap masalah bilangan
penuntut perempuan lebih
ramai daripada penuntut Ida
ki Mohamed Khaled berkata
perkara itu akan diatasi de
ngan cara memberi kesedar
an kepada pelajar lelaki ber
mula di sekolah menengah
lagL
Bagaimanapun di uni
versiti tertentu yang me
nawarkan bidang teknikal
bilangan penuntut lelaki ada
iah sama jumlahnya dengan
wanita iaitu 50 50 katanya
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